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86FUCs 121．0 84．5 39．5 0．5
30FUCs 89．2 42．8 一6．1 一19．3
24CCs 一56．1 119．5 ＿114，6 一71．3
30SMSAs 一68．5 一59．0 一53．5







30SMSAs一338．2 （－664．9） 一291．7 一264，6
29CCs 一371．9 （－730．0） 一184．O 一99．1
（Note）　L　For　notational　conventions，　see　Table　7　and　Note　8．
　　　　　2．Figers　in　the　parentheses　indicate　the　values　of　ROXY　index（Type　II，　per　decade）．
calculated　based　on　the　ten－year　growth　rates　for　the　urban　systems　of　thirty　SMSAs
and　twenty－nine　central　cities　in　the　U．S．　as　to　the　ten－year　period　l960－70．
12）For　this　case，　the　value　of　ROXY　index　shall　be　calculated　by　means　of　the　formula
shown　in　Table　N－9．　From　the　last　equational　expression　in　this　table，　the　following　ex－
position　and　argument　can　be　drawn　in　conjunction　with　the　relationships　between　the
value　of　ROXY　index（Type　II）and　the　value　of　the　coethcient　of　the　explaining　variable
in　a　simple　regression　hne　obtained　through　the　ordillary　least　squares（OLS）estimation
method，　That　is，　the　ROXY　index（Type　II）is　equal　to；
Σd，rl・t＋1
i＝1
E］d・
i＝1
×　n
　　Σ〃＋1
　　i＝　1
一LO×104
　　n　　　　　　　　　　　　　　71　　　　　　　　れ
％Σ4、が1一Σa・×Σ　rl・t＋1
　t＝1　　　　　　　　　　　　　　　i＝1　　　　　　　　i＝1
れ　　　　　　　　n
Σd¢×Σア1・‘＋1
i＝1　　　　i＝1
×104
On　the　other　hand，　the　OLS　estimate　of　the　coet且cientδfor　the　regression　equation
r　・a十b×4
where
210
7
4
a，b
　　　　　　ROXY　INDEX（KAwAsHIMA）
　　populatioll　growth　ratio
：distance　from　central　business　district
：　　regreSsiOn　COethCients，
is　equal　to；
　　n　　　　　　　　　　　　　　れ　　　　　　　　n
％Σ4露71・‘÷1一Σ4，×Σrl・‘＋’
　i＝1　　　　　　　　　　　　　　　　乞＝1　　　　　　　　　乞＝1
2ー
ゐ
???ー
ト4
???
Hence，　it　follows；
（i）
（ii）
（iii）
In　the　meantime，　Table　N－IO
in　the　urban　center　of　a　sp
that　the　value　of　ROXY　index（Type　II）turns　out　to　be　greater　than，　equal　to，
0r　less　than　zero　if　and　only　if　the　value　of　the　coef五cientろis　greater　than，　equal
to，　or　less　than　zero　respectively，
that　the　ROXY　index（Type　II）and　the　ROXY　index（Type　I）as　well　are
‘‘唐モ≠撃?|invariant”in　the　sense　that　their　values　are　independent　of　the　apPlied
scale－unit　because　the　ROXY　index　is　physically　dimensionless，　while　the　co－
e缶cientわhas　the　dimension　ofレ×4－1コ，　and
that，　when　all　ai’s　are　identical　or　nearly　identical　to　each　other，　the　value　of
ROXY　index（Type　II）falls　in　or　around　zero（unless　ai＝・O　and　ri＝O　for　a11
のwhile　the　coefficientろwill　become　quite　unstable　in　the　sense　that　it　either
will　become　impossible　to　calculate，　will　have　extremely　high　positive　value，　or
will　have　extremely　low　negative　value．
　　　　　　　　　　　　 　　　　illustrates　a　hypothetical　example　in　which　the　population
　　　　　 　　　　　　 eci丘c　metropolitan　area　is　steadily　declining　while　its　suburban
Table　N－9　ROXY　Index　with　Weighting　Factor　of　Distallce七〇Central　Business　District
　　　　　l．Weighted　average　growtll　ratio（WAGRatio）
　　　　　　　　　　　　　　，9、（叢、・・1・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ富1
　　　　　2，Simple　average　growth　ratio（SAGRatio）
　　　　　　　　　　　　　　　n　　　　　　　　　　　　　　Σrl，t判
　　　　　　　　　　　　　　i＝l
　　　　　　　　　　　　　　　　　n
　　　　　3．ROXY　i且dex（Type　II）
　　　　　　　　　　　　　　（wAGRatio／sAGRatio司．o）×104
　　　　　　　　　　　　　　　　n　　　　　　　　　　　　＝署・d‘「1’t÷1×　n　＿1．0×104
　　　　　　　　　　　　　　　　　n　　　　　　　　　　　　n
　　　　　　　　　　　　　　　　　Σdi　　Σr2，t＋1
　　　　　　　　　　　　　　　　t＝1　　　　　　　乞＝1
（Note）　1．　dz：Distance　from　subarea　i　to　central　business　district．
　　　　　　2．　n：Number　of　subareas．
　　　　　　3．71・‘＋1：Growth　ratio　of　population　in　subarea　i　for　the　period　between　time　t
　　　　　　　　　　　　　and　t十1．
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Table　N．．10ROXY　IndexExample
（Type　Il）for　the　Analysis　of　Suburbanization：Nume ical
L　Growth　ratio
Average　Distance
　　　to　CBD
2km
4km
、＼　　　　s－、　　　L　．t
Subarea
Period
＼Inner　Ring
Outer　Ring
To～Ti Ti　・v　T2
0．9 0．8
1．2 1，5
2．ROXY　index
Period
Weighted　Average　Growth　Ratio
Simple　Average　Growth　Ratio
ROXY　Index（Type　II）
To　．v　Tt Tl　・V　T2
1．1000 1．2667
1．0500 1．1500
476 1014
（Note）???CBD：Central　business　district．
Inner　ring：　Central　city。
Outer　ring：　Suburbs．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　population　is　rapidly　increasing．　As　can　be　easily　expected，　the　value　of　ROXY　index
（Type　II）for　this　example　iCemains　positive　and　continues　to　increase　over　the　time．
13）　For　example，　in　case　we　carry　out　an　analysis　on　the　spatial　redistribution　of　polpula－
tion　as　to　the　issues　of　aging－society，　it　might　be　useful　to　employ　as　weighting　factor
‘‘狽??@mean　age　of　the　regional　total　population”or‘‘percentage　share　of　the　oldage　popula．
tion（i．e．，　those　who　are　at　the　age　of　sixty－five　years　and　over）against　the　total　regional
population！’
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